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Ketslide TEX
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Openfile $(Fname+’$ . tex’ $)$ ;
Texcom(‘ $\yen$newslide{ $\yen$bf$\yen$color $\{$NavyBlue $\}\underline{\yen dai}\}’$ )




Texcom(‘ $\yen$begin{layer} {110} $\{0\}’$ );
Texcom$(’\yen putnotese\{\underline{\yen Xichi}\}\{arrow^{\underline{}\yen Yichi}$
$\yen$Xichi $\yen$Yichi x
$\{\yen$input$\{zu/’+Fname+_{-}’+string(k)+’$ . tex} $\}$ ‘ $)$ ;
Texcom(‘ $\yen$end{layer}‘);






$\yen$newcommand{ $\yen$honbun} [3] {
$\yen$begin{layer} {100} $\{0\}$
$\yen$putnotese{$1}{$2}{









$\yen$def$\yen$Xichi{ $x$ } $\yen$Xichi












Texcom (’$\yen$putnotese { $\yen$Xichil} { $\yen$Yichil} { $\yen$input $\{$zu/’ $+$Fname$+’ 1_{-}’+string(k)+’$ . tex}}’)







Ketlib$=lib$ (’ $c:$ /work/ketpicsciL5/’); $\Phi^{Fpic}$
Zglib $=$ lib(’ $c:$ /work/zougenlib/’);
Ketinit $()$ ; $[Iqr_{P}ic$ global
Zougeninit (1); global




Ketlib$=lib$ (’ $c:$ /work/ketpicsciL5/’);
Zglib $=$ lib (’ $c:$ /work/zougenlib/’);
Ketinit $()$ ;
Zougeninit (2);
SetZgfunc $(’ x ” 3-3^{*}x’)$ ; $x^{3}-3x$




Ketlib$=lib$ (’ $c:$ /work/ketpicsciL5/’);
Zglib$=lib$ (’ $c:$ /work/zougenlib/’);
Zougeninit (1);
SetZgfrac $()$ ;
SetZgfunc $(’(x+l) - 3/x^{-}2’)$ ; $(x+1)^{3}/x^{2}$
Zougenhyou (’ $C:$ /work/zu/sample3.tex’);
76
samle4 $a>0$ $S=x\sqrt{4a^{2}-x^{2}}$ $(0<x<2a)$
Zougeninit (1);
SetZgfunc $(’ x^{*}$sqrt $(4^{*}a^{A}2-x2)’)$ ; $x\sqrt{4a^{2}-x^{2}}$
$a=1$ ; a $=1$
SetZgInterval( $O$ ,’2 $*$ a’); $[x$ $0\sim 2a$
$SetZgflag(2,2)$ ; 0 $<$ x $<2a$
SetXslist $(’ 0’,’ \yen sqrt\{2\}a’,’ 2a’)$ ; $(ItX$ $)$
SetYslist $(”,’ 2a 2’,”)$ ; $[y$ (TEX )
SetZgName$(’ x’,’ S’,’ \yen bunsuu\{dS\}\{dx\}’)$ ;
( ) (TEX )
SetZgYoko (7,9, 10); $( 7mm, 9mm, 10mm)$
SetZgTate(6.4,9,9); [ $(x 6.4mm, y’ 9mm, y 9mm)$
SetZgsize $(’ n’)$ normalsize ( )
sample3
sample4
2.2.2 $y’=0,$ $y”=0$ $x$
Scilab




$y$ $y’,$ $y”,$ $y”’$
$y’=0$ $x$ $y$ $x$ $x$
$y’$ $y^{\prime/}$ $y’y”$
(I) $x=a$ $y’=0$ 2
(1) $x=a$ $y’$ $y’$








$y’$ . . . $y”>0$ $y”<0$
$y’$ . . $y”<0$ $y”>0$
$x=a$ $y’y”$
(II) $x=a$ $y$
(1) $\lim_{xarrow a-0}y=\infty,\lim_{xarrow a 0}y=-\infty$
$x<a$ $\lim_{xarrow a-0}y=\infty$ $y’>0,$ $y”>0$ $y’y”>0$
$x>a$ $\lim_{xarrow a+0}y=-\infty$ $y’>0,$ $y”<0$ $y’y”<0$
$x=a$ $y’y”$
(2) $\lim_{xarrow a-0}y=-\infty,\lim_{xarrow a+0}y=\infty$ (1)
(3) $\lim_{xarrow a-0}y=\infty,\lim_{xarrow a+0}y=\infty$
$x<a$ $\lim_{xarrow a-0}y=\infty$ $y’>0,$ $y”>0$ $y’y”>0$
$x>a$ $\lim_{xarrow a+0}y=\infty$ $y’<0,$ $y”>0$ $y’y”<0$
$x=a$ $y’y”$
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